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そして，2018 年 4 月の改革によって，現在の「国際機構」となり現在に至っている。






























































2019 年 4 月 24 日 （ 水 )
（ となみチューリップフェア会場にて )
2019 年 5月 17 日（金）
（富山市民俗民芸村にて）





























　　2019 年 4 月 24 日（水）　ウエルカムパーティ　　　　　　　　　　　　参加者 30 名
　　2019 年 7 月 3 日（水）　ウェアウエルパーティ　　　　　　　　　　　参加者 45 名
　　2019 年 10 月 30 日（水）　ウエルカムパーティ＆ハローウィンパーティ　参加者 40 名
　　2019 年 12 月 18 日（水）　クリスマスパーティ　　　　　　　　　　　　参加者 35 名
2019 年 6 月 19 日 （ 水 )
（ 富山大学高岡キャンパスにて )








国際交流行事 期日 主催団体 内容
高岡市国際交流協会総会 5月 25 日（土） 高岡市国際交流協会 講演
内閣府「会議北方領土教育の加速のため
の ITCコンテンツの提言」有識者会議
11 月 2 日（土）
2020 年


















　　　日時：2019 年 4 月 2 日（火）9：30 ～（部局ごとに終了）
　　　場所：（五福キャンパス）共通教育棟Ｄ 11 教室
 　　　（杉谷キャンパス）看護学科研究棟 11 教室






　　学　部　生：　33 人（うち 17 人は非正規生）















　　　日時：2019 年 10 月 9 日（水）16：30 ～（部局ごとに終了）
　　　場所：（五福キャンパス）共通教育棟Ｄ 11
 　　　（杉谷キャンパス）看護学科研究棟 11 教室
　＜対象者＞




　　学　部　生：　43 人（うち 39 人は非正規生）











　　新入留学生　11 人，　協力した先輩留学生　12 人　　（計：23 人）
7　富山大学の学生のグローバル人材育成にかかる活動
（1) 人間発達科学部の専門科目「国際交流活動論」の実施
　2016 年度，2017 年度 2018 年度に続き，2019 年度も後期において人間発達科学部の専門科目「国際
交流活動論」（コーディネータ：人間発達科学部 橋爪和夫教授）の講義を国際機構の教員が担当した。

























₆．日時：2020 年 2 月 12 日 ( 水 ) 14:00 ～ 16:30，
₇．場所：富山大学国際機構棟 2階 講義室３
₈．セミナー内容：





























　また，冒頭に述べたが，1999 年 4 月に設置された富山大学の留学生センターが 2013 年 10 月に国際
交流センターとなり，さらに 2018 年 4 月に全学的機能拡充のため国際機構と名称を改め，国際機構の
長は富山大学の理事（国際担当）が直接担うようになった。留学生センターと呼ばれていた時期の従
来の役割から全学的意味においての大学の国際戦略の役割を担うものとして位置付けられた。国際機
構に課せられたミッションは大変重いと言えるが，その役割を果たすための課題も見えてきている。
限られた人材と予算に向き合いながら，富山大学のグローバル化を見据え，未来に向かって全学的な
見地から地道な努力をしていかなければならないといえる。
